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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 
Бібліографічний покажчик (2009-2014 рр.) 
 
1. Liakhotska L. L. The training and professional development of teachers 
and administrators in the context of the implementation of the national strategy of 
education development in Ukraine, 2012-2021 / Lifelong Learning: Continuous 
Education for Sustainable Development: proc.of the 10th Anniversary int. coop. / 
arr.N.A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; LSU n.a. A.S. 
Pushkin, Res.Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. Of Lifelong Learn: in 2 pts.: 
paral.ed. – Vol. 10. – SPb.: ; LSU n.a. A.S. Pushkin, 2012/ - Pt. II. –  Р. 81-83. 
2. Liakhotska L. L. Using innovation technology in the advanced 
training of managing staff and pedagogical personnel of education in Ukraine / 
European Applied Sciences is an international, German/ English/Russian language, 
peer-reviewed journal and is published monthly. № 6 2013 (June) Volume 1 – 500 
copies Passed in press in June 2013 -Р.84-85. 
3. Ljachjtskaja L. L. Nachrichtentechnische Versorgung der 
wissenschaftlich-pädagogischen Funktionierung des Systems von der 
postgradualen Ausbildung / European Applied Sciences is an international, 
German/ English/Russian language, peer-reviewed journal and is published 
monthly. № 9 2013(September) Volume 1 – 500 copies Passed in press in 
September 2013 - Р.64-65 
4. Samoylenko A. N. Distance learning technologies use for institution 
lecturers’ professional competence improving / A. N. Samoylenko // Матеріали ІІІ 
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Міжнар. конф. «New information  technologies  in edication for all: E- edication, 
ITEA 2008». – Kiev, 2008. – Т. 1. – С. 336-342. 
5. Samoylenko A. N. Features of preparation of teachers–bachelors of 
mathematic in the conditions of distance learning / A. N. Samoylenko // ISSN : 
1339-3561. ScieConf2013. Proceedings in Scientific Conference. The 1st 
International Virtual Scientific Conference. June, 10.-14. 2013. Slovak Republic. – 
Р. 254-258. 
6. Samoylenko A. N. Methodic of using of services Web 2.0 for higher 
education / A. N. Samoylenko, N. S. Ruchins’ka, I. V. Batsurovs’ka // ISSN : 
1804-5251. International journal on SOCIAL MEDIA. – 2010. – І. – P. 111-114. 
7. Актуальні аспекти розвитку освіти в Україні: економіка, професійна 
підготовка, дистанційне навчання: [монографія] / [Л. Л. Ляхоцька, О. В. 
Величко, О. М. Гедиш та ін.] ; за заг. ред. В.В. Олійника, - К. : Університет 
менеджменту освіти НАПН України; Донецьк : Світ книги, 2012. - 185 с. 
8. Блажко Л. В., Ляхоцька Л. Л. Методика підготовки дидактичного 
матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Електронний ресурс]: 
методичні рекомендації / Л. В. Блажко, Л. Л. Ляхоцька. – 156 МВ. – Київ: 
ДВНЗ «Ун-т менеджм. освіти» НАПН України, 2012.  – 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги:  Pentium; 32 MbRAM; CD-ROM; 
Windows 95/98/2000/XP/7. – Назва з контейнера. 
9. Внедрение и использование технологий дистанционного обучения: 
[монографія] / [Л. Л. Ляхоцкая, Е. И. Жукова, Н. А. Алексеенко и др.]; под 
общ. ред. Н. В. Лалетина; Сиб.федер. ун-т; Краснояр. Гос. Пед. Ун-т им. В. П. 
Астафьева и др. – Красноярск: ООО «Центр информации», ЦНИ 
«Монография», 2013. – 144 с. 
10. Калачова Л. В. Аудіовізуальні засоби у підтримці психо-емоційного 
та фізичного здоров'я жінки / Калачова Л.В.  // Збірник тез доповідей Першої 
Міжнародної відкритої науково-практичної конференції «Попередження 
передчасного старіння жінки як інноваційна система здоров'язбереження в 
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умовах інформаційного суспільства»  / НАПН України, -Ун-тменедж. освіти. 
– К., 2013. – 36 с. – С.14. 
11. Калачова Л. В. Підготовка викладацького складу до роботи в умовах 
інформатизації освіти  - Тези доповіді на Міжнародний методологічний 
семінар «Інформатизація освітньої діяльності навчальних закладів 
післядипломної педагогічної освіти» (Збірник тез доповідей Міжнародного 
методологічного семінару «Інформатизація освітньої діяльності навчальних 
закладів післядипломної педагогічної освіти» / НАПН України, Ун-т 
менеджм. освіти. – К., 2013. - 39 с. – С. 19-20). 
12. Калачова Л. В. Пошук ефективних шляхів підвищення кваліфікації 
викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти // Збірник тез 
доповідей ІV Міжнародної відкритої науково-практичної  конференції 
«Теорія і практика дистанційного навчання в освіті» / За заг. ред.  В.В. 
Олійника; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – К., 2013. –32 с. – С. 
19-20. 
13. Калачова Л. В. Теоретичні засади підвищення кваліфікації 
викладачів післядипломної педагогічної освіти // Збірник наукових праць 
«Вісник післядипломної освіти». – № 9(22) 2013 р. Аудіовізуальні засоби у 
підтримці психо-емоційного та фізичного здоров'я жінки / Калачова Л.В.  // 
Збірник тез доповідей Першої Міжнародної відкритої науково-практичної 
конференції «Попередження передчасного старіння жінки як інноваційна 
система здоров'язбереження в умовах інформаційного суспільства»  / НАПН 
України, -Ун-тменедж. освіти. – К., 2013. – 36 с. – С.14. 
14. Ляхоцкая Л. Л.  Интернетизация учебного процесса в повышении 
квалификации руководящих кадров образования Украины / European Applied 
Sciences is an international, German/ English/Russian language, peer-reviewed 
journal and is published monthly. №10 2013 (Oktober) Volume 1 – 500 copies - 
Р.100-104. 
15. Ляхоцька Л. Л. Акмеологічні особливості дистанційного навчання в 
підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти / Педагогічні аспекти 
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відкритого дистанційного навчання: [монографія] / [О. О.  Андрєєв, К.Л.  
Бугайчук, Н. О.  Каліненко  та ін.] ; за ред. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка. – 
Харків, 2013. – С.136-148. 
16. Ляхоцька Л. Л. Випускна робота слухачів курсів підвищення 
кваліфікації: методика написання, оформлення та захисту: навчально-
методичний комплекс спецкурсу.  – К.: УМО, 2010. – 30 с. 
17. Ляхоцька Л. Л. До питання про електронний навчальний курс / 
Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в 
системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукраїнської науково-
практичної конференції. (м. Миколаїв, 12-14 травня 2011 р.). – Миколаїв: 
ОІППО, 2011. – С.96. 
18. Ляхоцька Л. Л. Електронний мультимедійний підручник для 
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти / Інформаційні 
технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем: збірник 
наукових праць міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції. – 
Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників, березень 2012 р. – С.165-168. 
19. Ляхоцька Л. Л. Застосування електронних технологій навчання у 
підвищенні кваліфікації керівників освіти /  Післядипломна освіта в Україні. - 
№ 2 (17), 2010. – С.51-58. 
20. Ляхоцька Л. Л. Інститут відкритої освіти / Освіта дорослих: 
енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка;[упоряд.: 
Н.Г. Протасова, Ю. О. Молчанова, Т. В. Куренна; ред.рада: В. Г. Кремень, Ю. 
В. Ковбасюк, Н. Г. Протасова та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К.: Основа, 2014. – С.172 
21. Ляхоцька Л. Л. Інформатизація освітньої діяльності у вищих 
навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти / Науково-
методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій: 
зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С.65-81 
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22. Ляхоцька Л. Л. Інформатизація освітньої діяльності у навчальних 
закладах післядипломної педагогічної освіти / Педагогіка формування 
творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – зб. наук. праць. / 
[ред. Т. І Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – Вип. 36 
(89). – С.286-294. 
23. Ляхоцька Л. Л. Інформаційне забезпечення наукової діяльності 
навчального закладу післядипломної педагогічної освіти / Нова педагогічна 
думка, №2 (78) 2014. – С.9-11. 
24. Ляхоцька Л. Л. Концептуальні засади розвитку дистанційного 
навчання в Університету менеджменту освіти / Післядипломна освіта в 
Україні. №2 (23), 2013 – С.40-43. 
25. Ляхоцька Л. Л. Модернізація навчально-методичного забезпечення 
самостійної роботи слухачів (дистанційний етап підвищення кваліфікації) / 
Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних 
технологій: зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 
С.201-203. 
26. Ляхоцька Л. Л. Нормативное и научно-методическое обеспечение 
дистанционного обучения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров. / Сборник материалов Международной конференции 
«Перспективы открытого дистанционного образования в контексте развития 
информационно-коммуникационных технологий». 21-22 октября 2009 г. 1 
том. – Алматы, 2009. – С.21-25 
27. Ляхоцька Л. Л. Образовательные инновации в повышении 
квалификации руководящих и педагогических кадров образования / 
Информация и образование: границы коммуникаций INFO'12: сборник 
научных трудов. - №4. (12) – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. – С.235-238. 
28. Ляхоцька Л. Л. Основи методики підготовки та проведення занять з 
навчального модуля в вищому навчальному закладі післядипломної 
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педагогічної освіти Наукова Збірник наукових праць. «Вісник 
післядипломної освіти».-  Вип.13.- Ч.1. – К.: Геопринт, 2009. – С.64-72 
29. Ляхоцька Л. Л. Особливості діяльності науково-педагогічної школи в 
системі післядипломної педагогічної освіти / Становлення та розвиток 
науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / 
за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2012. – С.65-69. 
30. Ляхоцька Л. Л. Педагогічна майстерність викладача післядипломної 
педагогічної освіти / Педагогічна майстерність викладача післядипломної 
педагогічної освіти / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 
16. Творча особистість учителя: проблеми теорії  практики: зб.наук.праць / 
ред..кол.: Н.В.Гузій. – Вип 2 (33). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 
2014. –23(33), 2014 - С. 106-110. 
31. Ляхоцька Л. Л. Педагогічний експеримент у науково-освітній 
діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти / 
Розвиток післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві: 
експериментально-дослідницька діяльність: тези доповідей Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 24-25 травня 2012 р., м. Львів. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // loippo.lviv.ua/fusion/news.php. 
32. Ляхоцька Л. Л. Повышение квалификации педагогов Украины в 
условиях интеграции и глобализации / Интеграция систем повышения 
квалификации работников образования стран-участниц СНГ: [материалы 
Международной научной  конференции], (Алматы, 2011) - С.69-71. 
33. Ляхоцька Л. Л. Розвиток науково-методичної компетентності 
слухачів курсів підвищення кваліфікації / Педагогічний альманах: [зб. 
наук.праць / редкол. В.В.Кузменко (голова) [та ін.]. – Херсон: РІПО, 2011. – 
(Вип. 12. – Ч.1). – С.138-144. 
34. Ляхоцька Л. Л. Самостійна робота студентів/слухачів у вищій та 
післядипломній освіті / Електронне фахове видання «Теорія та методика 
управління освітою». – №6.  – 2011 ( 13 ) http://tme.umo.edu.ua. 
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35. Ляхоцька Л. Л. Теорія та практика дистанційного навчання в 
освітньому просторі в системі підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів освіти / Личность в едином образовательном 
пространстве: Зб. научных статей I Международного образовательного 
форума. − (г.Запорожье.5-7 мая 2010 г.) / Под науч. ред. проф. К.Л.Крутий. − 
Ч.2. конференций «Детство в современном мире: первые семь лет и вся 
жизнь». «Информационное коммуникативное пространство как новая среда 
личности» − Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. – С. 295-300. 
36. Ляхоцька Л. Л.  Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до 
Європейського освітнього простору / Вісник післядипломної освіти: 
зб.наук.праць. / Ун-т менедж.освіти НАПН України, редкол.: О.Л. Ануфрієва  
та ін.. – К., 2005. – Вип.2 (15) / голов. ред. В.В.Олійник.  2010.-  С.90-97. 
37. Ляхоцька Л. Л.  Впровадження нових моделей навчання з 
використанням ІТ-технологій при підвищенні кваліфікації керівних кадрів 
освіти / Дистанційна освіта України – 2013. Інформаційне освітнє 
середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні 
та психолого-педагогічні аспекти // Збірник наукових праць. – Харків, 
ХНАДУ, 2013. – С.126-131. 
38. Ляхоцька Л. Л.  Дистанційне навчання як педагогічна технологія 
неперервної освіти / Педагогічні науки: збірник наукових праць. Випуск 61-
62 – Полтава, 2014. – С.33-39. 
39. Ляхоцька Л. Л.  Дистанційні форми навчання педагогів / Збірник 
резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному 
суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, ДВНЗ «Херсон. акад. 
неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; За ред. В.В.Олійника. – К., 2011. − 140 с. 
– С.61. 
40. Ляхоцька Л. Л.  Дистанційні форми навчання педагогів / Збірник 
резюме доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному 
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суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, ДВНЗ «Херсон. акад. 
неперерв. Освіти» Херсон. обл. ради; За ред. В.В.Олійника. -  К., 2011. − С.61 
41. Ляхоцька Л. Л.  До питання про електронний навчальний курс / 
Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в 
системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукраїнської науково-
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